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RESUMEN 
    Hoy en día todas las áreas empresariales de Marketing y Ventas tienen como desafío 
comunicar el valor que sus actividades aportan a los accionistas. Es en este escenario 
donde surge la necesidad de elaborar un modelo que cuantifique los efectos de la Inversión 
en Marketing y Ventas sobre el Valor de Mercado de las compañías. El objetivo principal de 
este trabajo de investigación es descubrir si la inversión en Marketing y Ventas ejerce una 
influencia significativa en el Valor de Mercado de las principales compañías listadas en la 
Bolsa de Valores de Lima. Para esto, en primer lugar se integrarán todos los conocimientos 
pertinentes y avances de otros autores en el marco teórico. En segundo lugar se estimarán 
modelos econométricos para poder alcanzar los objetivos de la investigación y se discutirán 
los resultados. Finalmente se elaborarán conclusiones y recomendaciones para 
investigaciones futuras en el área. 
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